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A r q u e o l o g i a
Estudi del territori del terme 
municipal de Navàs: 
les necròpolis rurals altmedievals
Erola Bedmar Giménez
Primera aproximació al territori alt 
medieval del terme municipal de 
Navàs, al Bages, centrada en les 
tombes rurals excavades en la roca 
i no associades a edificis religiosos. 
Estudi del territori: 
context general 
L’objectiu del present article és fer 
un breu estudi del territori del terme 
municipal de Navàs durant l’Alta Edat 
Mitjana, entre els segles IX-XI. Per pre-
sentar un marc de dispersió territorial 
ens hem basat en tres tipus de formes 
d’ocupació pròpies de l’etapa medie-
val com són els masos, les parròquies 
i els castells. Però es conserven tam-
bé unes altres restes que assenyalari-
en l’existència d’uns assentaments no 
tant vistosos ni tant estudiats i que, 
no obstant, tenen gran rellevància per 
comprendre l’ocupació territorial me-
dieval: les estructures excavades a la 
roca com són les tines o les tombes, 
tant abundants a la Catalunya Central. 
En aquest estudi volem donar especial 
rellevància a les tombes excavades a 
la roca, un subjecte sobre el que s’ha 
aprofundit molt poc en la seva relació 
amb l’organització del poblament.
El terme municipal de Navàs, co-
marca del Bages, ocupa una feixa de 
terreny entre el curs mitjà del Carde-
ner i el Llobregat, d’uns 80’6 km². 
El territori de Navàs (pertanyent al 
comtat d’Osona fins al segle X, quan 
aquest es va partir en el comtat de 
Manresa) és citat en el precepte del 
rei Lotari confirmant la possessió del 
monestir de Ripoll, a l’any 982, de 
l’alou Nabares en el pago Bergitano, 
i més endavant en una butlla papal 
de 1011 confirmant dites possessions 
(Badia, 1984, p.117). 
Geogràficament la comarca del Ba-
ges es troba en una àrea de transició: 
entre la zona litoral-prelitoral, molt ro-
manitzada, i l’àrea pirinenca (Bergue-
dà), amb una romanització més aviat 
feble. Potser per això en aquestes ter-
res no van existir nuclis urbans d’im-
portància tot i ser un territori integrat 
en els corrents comercials de l’èpo-
ca. Això ha dut a alguns historiadors 
a plantejar un “nucli rural dispers” 
per aquesta zona. (Daura, Galobart, 
Piñero, 1995, p.136). Així doncs, cal 
remarcar que l’organització territorial 
al Bages en època romana no està re-
solta encara. 
El fet que la Catalunya Central no 
estigués tant romanitzada com el li-
toral va comportar que la implantació 
d’una bona xarxa viària fos més aviat 
marginal respecte al traçat de les vies 
més importants (per la zona litoral i la 
vall de l’Ebre) (Daura, Galobart, Piñe-
ro, 1995, p.137). Tot i així, hi havia 
vies secundàries o camins locals que 
creuaven aquestes terres. És probable 
que existís una “ruta de la sal” que 
seguís el Cardener i que enllaçaria 
Solsona (Setelsis) amb Cardona. Tam-
bé caldria esperar un camí que seguís 
el Llobregat, aquest cop cap a Berga 
(Bergium). Com assenyalen Daura, 
Galobart i Piñero (1995) hi havia 
d’haver una tercera via que passés per 
Castellgalí, per sota la torre del Breny 
i continués avall fins Martorell per en-
llaçar amb la via Augusta. En sentit 
transversal, cap a l’est es trobava la 
Strata Francisca (d’Olot, travessant 
la plana de Vic, arribaria a Moià, bi-
furcant-se cap a Caldes de Montbui i 
cap al pla del Bages); i cap a l’oest, 
l’anomenada antiga strata que, des 
del Pont Vell de Manresa, passaria per 
la riera de Rajadell en direcció a Els 
Prats de Rei (Sigarra).
Etapa medieval
Masos 
Al voltant dels segles IX-X les vil-
les representaven la continuïtat de les 
centúries d’època romana, en relació a 
la manera d’organitzar el territori agra-
ri: els límits que establien constituïen 
el marc de referència en la percepció 
de l’espai. Però l’esmicolament del 
seu territori durà a la individualització 
d’espais dins les vil·les, la qual cosa 
portarà a reduir-ne les mides i a crear 
nuclis diferenciats amb la seva pròpia 
extensió agrícola: els vilars. És possi-
ble, doncs, que la villa tendís a des-
aparèixer al llarg del segle XI, ja que 
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les seves funcions de marc territorial i 
d’explotació agrària podrien haver es-
tat realitzades pel que serà el mas i la 
parròquia (Sabaté, 1997, p. 64). 
S’ha de tenir en compte, però, que 
totes les notícies de masos al nostre 
abast són del segle XII o posteriors. 
Per cronologies anteriors, doncs, te-
nim terres, alous, llocs, taxes, etc. 
Per no estendre’ns i per tal d’ajustar 
la cronologia hem optat per referen-
ciar aquells assentaments dels quals 
tenim notícies més antigues, durant 
els segles X-XI.
Al segle X es troben els assenta-
ments de Les Esglésies Clavades, 
avui dia Les Esglésies, (aparegut en 
el testament del comte Miró II de 
Cerdanya, l’any 927) (Ordeig, 1999, 
pàg. 265); l’alou de les Coromines, a 
Castelladral, esmentat en una dona-
ció a Santa Maria de Serrateix al 941 
(Bolós, 2006, p.78); l’alou de Navàs 
(la primera referència del qual és del 
982 sota el nom de Nabares), perta-
nyent al monestir de Ripoll i una peça 
de terra situada al Palà de Torroella 
(Palazo de Turruella) de la que es fa 
donació al monestir de Santa Maria de 
Serrateix al 992-993 (Bolós, 2006, 
p.110). 
Entrant al segle XI, apareixen re-
ferenciades les terres de Comabella 
en una donació que el 1015 es fa al 
monestir de Serrateix de dues peces 
de terra a Coma Bella (Bolós, 2006, 
p.137). Pel mateix any, i també en 
el mateix diplomatari apareix el lloc 
Orriols (avui Can Riols). En aquest 
emplaçament, a més a més, s’hi han 
trobat tombes i tines excavades a la 
roca (Daura, Galobart, Piñero, 1995). 
Al 1053 apareix el lloc anomenat Vilar 
Davi (avui Vilardaví) en una donació 
de la tasca al monestir. 
Totes aquestes possessions tenen 
continuïtat fins la Baixa Edat Mit-
jana i en els segles posteriors a l’XI 
n’apareixen d’altres com el mas Gar-
riga (1136) (Daura, Galobart, Piñero, 
1995, pp. 225-227), el Mas Rovira 
(1210) (Ib. p. 247) els masos del Cas-
tellet i de la Roca (1212) (Ib. p.541) 
el mas de la Capçada (1248) (Ib. p. 
248), etcètera.
Esglésies
Moltes de les esglésies que aparei-
xen en la documentació són d’època 
posterior als segles X i XI. Tot i així, 
situar les esglésies en el territori, tot 
i ser de cronologies posteriors, resulta 
molt interessant per a l’estudi de les 
necròpolis rurals.
Al Pla de Sant Pere s’hi localitza 
l’església de Sant Cugat del Racó, 
antigament de l’Alou o de Salou, da-
tat del segle X: al 925 el comte Miró 
de Cerdanya fa testament i deixa a 
Santa Maria de Ripoll l’alou de les Ec-
clesias Clavatas, on hi consta l’esglé-
sia de Sant Cugat (DDAA. Catalunya 
Romànica, Vol. XI, 1984, p. 342). 
En el mateix Pla, s’hi troba l’església 
en runes de Sant Pere de les Cigales, 
antigament Sant Pere de l’Alou o de 
Salou, que va estar vinculat a Santa 
Maria de Ripoll (ib. p.346-347) i on 
s’hi han localitzat restes agropecuàri-
es i tombes excavades a la roca (Riu, 
1982, p.30). En l’acta de consagra-
ció de Sant Llorenç (Bagà), el 983, 
s’esmenta l’església de Santa Maria 
de les Esglésies com a monestir propi-
etat d’aquesta. Santa Maria també es 
troba, en el lloc anomenat Ecclesias 
Clavatas. El 1258 ja s’hi té constàn-
cia d’una comunitat de donades bene-
dictines, com la casa d’on depenien 
(ib. p. 345). Es té notícia d’una sepul-
tura antropomorfa excavada a la roca.
Al segle X també consta l’existència 
de Santa Fe de Valldeperes. El lloc és 
documentat del 977 com a “Valle de 
Peres” i l’església ho és del 1139 com 
a Santa Fe de Valle de Peras, sufra-
gània de Sant Miquel de Castelladral 
(DDAA. Catalunya Romànica, Vol. XI, 
1984, p. 351).
Per la seva part, Sant Genís de Ma-
sadella, a 3 quilòmetres de Navàs, 
apareix citat com a Sancti Genissi en 
l’acte de consagració de Sant Miquel 
de Viver, l’any 1187 tot i que el lloc 
de Masadella està documentat del 
977 com a ipsa Messedella (ib. pp. 
347-348).
A Castelladral es troba l’església de 
Sant Miquel, un edifici romànic del 
segle XI tot i que, segons A. Benet i 
Clarà, no apareix documentada fins 
a les visites pastorals del bisbe d’Ur-
gell del segle XIV. Aquesta era l’es-
glésia-parròquia del terme de Caste-
lladral, tenint vinculades Santa Fe de 
Valldeperes i Sant Joan Baptista d’Or-
riols (ib. p. 340-341).
A Puig-gròs, entre la vinya de l’Ari-
co i el Racó de la Font del Cànem 
s’hi troba una capella romànica del 
segle XI-XII avui enrunada: Santa 
Magdalena de Puig-gròs, que segons 
F. Junyent i A. Mazañan, “l’església 
podria ser la que el 1063 era ano-
menada Santa Maria d’Adral” (ib. p. 
350). Aviat, però, es perd el rastre de 
Santa Magdalena i es convertirà en 
habitatge. Un exemple del segle XII 
és l’església de la de Santa Creu, en 
l’emplaçament d’El Mujal, propera al 
mas homònim. Aquesta església apa-
reix en una cita del 1154, en una pu-
blicació sacramental del testament de 
Ramon Guillem del Mujal jurat sobre 
l’altar de Santa Creu (Ordeig, 1999, 
p.266). En el seu àmbit es trobaven 
Sant Genís i Sant Hilari (DDAA. Ca-
talunya Romànica, Vol. XI, 1984, 
p.348). Finalment, Sant Salvador de 
Torroella apareix citada en els escrits 
des de 1205, però no es converteix en 
parròquia fins al segle XIV. Es tenen 
notícies d’un parell d’esglésies més 
de les que no s’ha pogut donar una 
datació concreta. Són Sant Pere del 
Soler, al costat del Mas Soler, i Sant 
Joan d’Orriols, a prop del mas Can Ri-
ols; un edifici romànic avui totalment 
reformat que va ser sufragània de Sant 
Miquel de Castelladral. 
Castells
Al seu torn, al segle X aniran apa-
reixent en diverses localitzacions de la 
Catalunya Vella castells termenats. La 
seva posició preeminent els permetrà 
definir uns territoris amb identitat prò-
pia. Sovint, les vil·les i vilars quedaran 
emmarcades dins les demarcacions 
castrals. Així doncs, el castell terme-
nat configurarà una unitat jurisdicci-
onal bàsica que no desplaçarà, però, 
el referent de les parròquies. A Navàs 
es troben dos castra datats de mitjans 
del segle X: el castell de Castelladral 
i el de Torroella. El primer es troba en 
el turó del Castellot, en el poble de 
Castelladral. El nom de Castelladral 
podria provenir de l’antropònim Ite-
ral/Iterales (d’origen sarraí) o també 
de la paraula llatina adrado/adrada, 
que significaria tancat o allunyat. La 
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referència escrita més antiga de Cas-
telladral és del 941, en una donació 
de l’alou que posseïen els vescomtes 
Onofred i Guinedella en el terme del 
castro. Pertanyent al comtat de Berga, 
les primeres notícies del seu domini 
feudal daten del 1068 i 1095, quan 
Ramon Bernat de Castelladral jurà fi-
delitat al comte de Cerdanya per diver-
sos castells, entre els que es trobava el 
de Castelladral (ib. p.340). Del castell 
sols en queden un dipòsit d’aigua i 
unes filades del mur.
Per la seva part, pot ésser que el 
castell de Torroella fos datat de l’any 
966 (Camprubí, 2006). Pertanyent al 
comtat de Berga, el domini eminent 
estava en mans, fins al segle XI, dels 
comtes de Cerdanya i a principis del 
segle XII passà a jurisdicció dels com-
tes de Barcelona. El domini feudal, a 
mans de la família Berga, apareix do-
cumentat entre 1068 i 1095, quan 
Berenguer Ecard jurà fidelitat al comte 
Guillem Ramon de Cerdanya. (DDAA. 
Catalunya Romànica, Vol. XI, 1984, 
p.352). El castell tindrà continuïtat 
durant els segles baixmedievals. 
Del castell de Torroella es coneix el 
lloc on havia estat construït, tot i que 
sols queden rastres de les pedres que 
formaven la base de la torre de defen-
sa. Es troba en un turó entre la riera de 
Vallbona i el Torrent del Conill. 
Per a cronologies més modernes, al 
terme de Navàs es troben dos castells 
posteriors. Al segle XII hi ha documen-
tat el Castell del Mujal (o del Mojal, i 
encara del Mujalt), al terme de Caste-
lladral, ara desaparegut, citat al 1135 
en el jurament de fidelitat que Ramon 
Bernat de Castelladral fa als comtes 
de Cerdanya i Barcelona el 1131 i 
1135 per una sèrie de castells entre 
els que hi figura el castell del Mujal 
(DDAA. Catalunya Romànica, Vol. XI, 
1984, p.340). Possiblement es troba-
va a l’actual límit sud-est del terme 
municipal, entre les Cases Noves i el 
Serrat del Girald, en un emplaçament 
anomenat “el Castellot”. Tot sovint es 
confon el castell del Mujal amb un ca-
salot del segle XVI que porta per nom 
“La Torre”. 
Finalment, es té constància del cas-
tell de Solivella, situat al sud del mas 
Puig-gròs. El primer Olivella del qual 
se’n té referència, Ramon Olivella, data 
del 1131. Antiga quadra, al 1358 era 
possessió de la ciutat de Manresa, que 
la vengué el 1370 als Peguera, des-
prés senyors de Castelladral.
Altres assentaments
Un altre tipus de construccions 
indicadores d’assentaments són les 
sitges, tines, folladors, biots i prem-
ses excavats a la roca que també es 
troben escampats per tot el terme 
municipal de Navàs. S’ha considerat 
que aquestes construccions tenien un 
ús vitivinícola (Coromines, 2000, pp. 
34-37). Aquestes restes possiblement 
implicarien uns assentaments de re-
duïdes proporcions en un radi d’uns 
pocs centenars de metres. El principal 
problema a l’hora d’estudiar-les és que 
les zones d’habitació rarament s’han 
conservat i trobat, possiblement per 
haver estat fetes amb materials peri-
bles o perquè aquestes construccions 
no es trobaven al mateix emplaçament 
de l’hàbitat, sinó al límit de les zones 
d’explotació. El que queda, doncs, són 
unes estructures de difícil datació per 
trobar-se descontextualitzades.
Per fer una primera aproximació a 
aquests tipus de construcció farem 
una ràpida relació d’algunes estruc-
tures de les que tenim constància a 
Navàs. Per començar, a la terra de 
l’Espinalt s’hi localitza un conjunt de 
cinc dipòsits excavats a la roca (tina, 
follador, boixa i dues sitges o casso-
letes). A prop de la casa de la Sala, 
al Pla de Sant Pere, es troben unes 
tines i una base de premsa excavada a 
la roca. Als Caus, prop del Mas Soler, 
al costat de la necròpolis, es localitza 
un conjunt de tina i follador. A prop 
del Soler també hi ha una premsa. 
Així mateix, n’hi ha una a l’Alzina del 
Racó, així com les restes d’una tina, la 
tina de l’Amorriador. (Estruch, 2013).
A Castelladral, al Serrat de Puigma-
çó s’hi troba el que s’anomena popu-
larment la Cova del Lladre. A. Fàbrega 
(2004) conclou que es tracta d’una 
roca sepulcral, tot i que nosaltres ho 
hem posat en relatiu dubte i no l’hem 
inclòs entre les sepultures excavades 
a la roca perquè difereix molt morfo-
lògicament respecte les altres tombes 
de les que tenim constància. 
Tombes excavades 
a la roca: elements centrals 
per a l’estudi del territori
La total manca de documentació 
que tracti sobre necròpolis no associa-
des a edificis de culte deixa a l’arque-
ologia el lloc de preferència per l’estu-
di d’aquestes construccions. Des dels 
inicis de la investigació arqueològica 
a Catalunya, s’han trobat una sèrie de 
necròpolis i sepultures (bé associades 
a esglésies, bé isolades) que represen-
ten un valuós testimoni de l’època en-
tre la fi de la dominació romana i els 
segles precedents a l’any mil. 
Tina al costat de la necròpolis del Mas Soler. 
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Abans de la instauració del sistema 
parroquial, la vida religiosa no estava 
institucionalitzada, com mostren les 
pràctiques funeràries dels segles pre-
cedents al desè. En les zones rurals de 
Catalunya, els enterraments es produï-
en ben a prop de les zones d’habitatge 
ja fos per la dificultat de traslladar el 
difunt o per tenir els morts propis a la 
vora. Un exemple concret és la zona 
central de Catalunya, un dels indrets 
on es constata una major concentra-
ció de necròpolis i sepultures isolades 
rurals. Així doncs, abans que els ce-
mentiris fossin designats com a llocs 
“oficials” de sepultura (en la zona de 
la sagrera o sacraria, un circuit de 30 
passos al voltant de l’església), els en-
terraments eren fets en llocs i de for-
mes molt diverses. Segurament no hi 
havia unes normes específiques sobre 
com i on enterrar els difunts, simple-
ment la condició era que la tomba fos 
duradora. Això podria explicar la diver-
sitat de tombes al llarg de la geografia 
catalana, excavades a les roques, pro-
tegides per lloses... 
En la zona central de Catalunya 
s’observa una notable dissociació en-
tre necròpolis i esglésies, la qual cosa 
podria indicar que aquestes sepultu-
res són anteriors al període d’instau-
ració de la xarxa parroquial, en una 
època en que el cristianisme encara 
es barrejava amb la pervivència de 
cultes més antics. Aquest fet queda 
palès en conjunts funeraris que es tro-
ben relativament allunyats de l’edifici 
de culte, a uns 200 metres per exem-
ple, espai que queda fora de la sagre-
ra. Això no tindria raó de ser a menys 
que la necròpolis fos anterior a l’edi-
ficació de l’església (Ib. p. 322). És 
també remarcable que, per exemple, 
hi ha necròpolis on l’església seria un 
edifici posterior, construït al costat o 
al mig de les tombes, el que podria 
indicar que el lloc religiós era, de fet, 
l’emplaçament de la necròpolis o la 
pròpia necròpolis. 
En tot cas, el que ens interessa per 
aquest estudi del territori són les ne-
cròpolis rurals isolades, és a dir, sense 
vinculació amb un edifici religiós, ni 
contemporani ni anterior, ja que ens 
mostren, com dèiem abans, una pos-
sible zona habitada en la seva rodalia. 
Tipologia de les tombes
El món funerari rural medieval és 
ric en possibilitats de cultes i crono-
logies, sobretot en zones de fronte-
ra com la Catalunya central. Abans, 
però, d’intentar donar una cronologia 
emmarcada entre el segle VIII i el 
segle XI, cal referenciar les tipologi-
es bàsiques de tombes de les necrò-
polis isolades. Aquestes són tres: les 
anomenades de tegulae, hereves de 
tradicions anteriors al moment romà-
nic (se’ls hi dóna una datació tardor-
romana), les cistes de lloses (tombes 
de planta rectangular amb les parets 
recobertes de lloses. Es podria retar-
dar la seva aparició, amb variacions, 
fins al segle IV, tot i que són pròpies, 
no obstant, del segle XI, podent-se 
allargar fins al XII) i les excavades 
en la roca (Jordina Sales, 1994). És 
possible que la pràctica d’un tipus de 
sepultura o un altre no es degués tant 
a una qüestió cronològica (ja que en 
molts casos es dóna una convivència 
en el temps) com a una qüestió geo-
gràfica o geològica. El diferent apro-
fitament que hom fa del material del 
que disposa podria ser la causa de les 
diverses pràctiques d’enterrament: 
precisament en la Catalunya central, 
l’abundant presència de roca sorrenca 
(gresos) facilitaria l’excavació i bui-
datge de les tombes, mentre que fa 
difícil l’extracció de lloses de pedra 
(Gibert, 2011, p.165).
Dins les tombes excavades a la roca 
la tipologia de les formes és molt va-
riada. Ens hem decidit a seguir l’es-
quema que Jordi Bolòs i Montserrat 
Pagès (1982, p. 80) proposaren per 




C ovalada (o de “banyera”) 
D pisciforme
E ovalada amb cap de ferradura i es-
patlles (a vegades sense la dreta)
F trapezoïdal amb cap i peu arrodonit 
i espatlles 
G rectangular amb cap quadrat
B/C ovalada trapezoïdal amb peu rec-
te
F/G trapezoïdal amb cap quadrat i 
peu el·líptic
H irregular
En la classificació de les sepultu-
res excavades a la roca, és interessant 
veure les variacions en les formes 
de les mateixes. Una de les parts on 
s’aprecien diferències sensibles és en 
la forma de la capçalera. Hi ha sepul-
tures que no tenen un cap ben defi-
nit. Dins d’aquestes es poden distingir 
aquelles que tenen la capçalera recta 
–del tipus rectangular o trapezoïdal–, 
la capçalera arrodonida –anomena-
des de “banyera”– i, segons J. Bolòs 
i M. Pagès (1982, p.66) en aquest 
grup s’inclourien aquelles en les que 
es comença a veure l’evolució vers 
una capçalera definida (amb uns sor-
tints que volen representar les espat-
lles). Entre les que sí presenten una 
capçalera diferenciada, es troben les 
tombes de cap rodó, de cap quadrat, 
rectangular o trapezoïdal i una variant 
poc abundant anomenada en forma de 
ferradura i que a vegades es presen-
ten sense espatlla dreta (i que potser 
caldria relacionar-les amb una tradició 
anterior). En quant a la forma del cos, 
es poden distingir tres tipologies: de 
costats rectes i paral·lels; de costats 
curvilinis i equidistants i de costats 
rectes però no paral·lels ja que tendei-
xen a estrènyer-se pels peus. La forma 
del peu també pot presentar divergèn-
cies: pot ser recta o arrodonida.
Un altre element interessant a te-
nir en compte tant per la tipologia 
com per la datació és la presència 
d’un encaix, d’un bisell, destinat a fi-
xar les lloses que cobrien les tombes. 
La majoria d’aquestes lloses han de- 
saparegut, s’han destruït o han estat 
reutilitzades. Es poden trobar tombes 
tant amb encaix com sense, tenint en 
compte que l’encaix es troba sobretot 
en tombes amb cap. 
Les tombes isolades poden presen-
tar-se com una sola tomba (o grups 
reduïts de dues o tres sepultures) que 
es localitzen damunt de grans roques 
(com és el cas de la Necròpolis de Cal 
Garrifes o Vilamorós) o com a conjunts 
més nombrosos, normalment situades 
en un lloc pla (exemple de la necròpo-
lis de la Vinya d’en Guitarra). 
Cronologia
La datació cronològica d’aquest 
tipus de tombes isolades ha consti-
tuït un dels problemes fonamentals 
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d’aquesta temàtica des de l’inici de 
la investigació arqueològica. El fet de 
trobar-se descontextualitzades i, la 
majoria de cops, sense presència de 
restes òssies ni d’aixovars, dificulten 
la interpretació cronològica. 
La primera proposta cronològica 
parteix de l’anàlisi d’Alberto del Cas-
tillo (1970) que va establir una sèrie 
de fases basades en la tipologia: la 
primera, aproximadament vers el se-
gle VII, amb presència de tombes de 
banyera, seguida d’una fase de transi-
ció que donaria lloc a un segon gran 
període caracteritzat per la presència 
de les tombes antropomorfes entorn 
als segles IX-X (Martín, 2005-2006, 
p.84). No obstant, l’arqueologia ha re-
formulat gran part d’aquesta primera 
proposta. 
Els mètodes de cronologia compa-
rada poden ser útils en el cas de les 
tombes isolades, establint paral·lelis-
mes amb aquelles que no ho són o 
amb aquelles que, per fortuna, han 
mantingut restes òssies. En el primer 
cas, es poden establir relacions cro-
nològiques amb elements construc-
tius propers i determinar quins estrats 
corresponen al de les tombes a partir 
de les relacions existents entre aques-
tes i les estructures adjacent: murs, 
paviments, nivells arqueològic dels 
temples..., o bé establir paral·lelismes 
amb altres sepultures trobades en un 
context que pot ser datat. En el segon 
cas, la datació de restes òssies mit-
jançant proves de C14 permet establir 
marcs cronològics per a les diferents 
tipologies de tombes. 
J. Bolòs recull una cronologia provi-
sional de les tombes catalanes en re-
lació amb les trobades a Castella. Les 
evidències materials i les datacions 
absolutes de les que disposem actual-
ment per a tombes excavades a la roca 
fora de Catalunya donen una cronolo-
gia tardo-antiga coincident amb la de 
Bolòs (López Quiroga; García, 2013, 
p. 45), que situa les tombes ovalades, 
de “banyera”, després del segle VII-
VIII. Cap a mitjans segle IX anirien 
evolucionant en les antropomorfes, 
quan es comença a dibuixar el cap, 
procés que queda definit al segle X. 
Bolòs assenyala també que és possi-
ble que primer es fessin les tombes de 
forma arrodonida i després més qua-
drades. Potser l’autor considerava que 
la tècnica per a fer les tombes “d’an-
gles escairats” és més evolucionada 
(Ib. p.80). Tot i així, aquestes aprecia-
cions poden ser molt equívoques. Per 
exemple, hom pot pensar que el pas 
de tombes ovalades a antropomorfes 
és l’evolució lògica –un perfecciona-
ment de la tècnica–, però també seria 
plausible una degradació d’aquesta 
tècnica passant d’antropomorfes a 
ovalades.
Altres investigadors com J. López 
Quiroga consideren que les tombes 
excavades a la roca, incloses les an-
tropomorfes, tenen el seu origen a fi-
nals del segle VII i que tindrien el seu 
apogeu entre els segles VIII i X. En 
canvi, d’altres com M. Barroca plan-
tegen que les tombes antropomorfes 
serien posteriors i apareixerien vers el 
segle IX. També proposa que l’evolu-
ció cap a formes antropomorfes no té 
perquè ser simultània a tota la Penín-
sula (Martín, 2005-2006, p. 84).
Per tant, encara fan falta molts 
estudis per a donar cronologies con-
cretes: és possible que en el segle 
desè encara es fessin sepultures ar-
rodonides i, així mateix, és possible 
que tombes rectangulars pertanyin a 
una època anterior al segle VIII, per 
exemple. A part, s’ha de tenir present 
que la reutilització de tombes sembla 
ser una pràctica molt habitual durant 
l’Edat Mitjana. A les necròpolis rurals 
les sepultures eren reutilitzades, nor-
malment, per membres d’un mateix 
grup familiar, de manera que es po-
den trobar restes de diversos individus 
dins una mateixa tomba (per exemple, 
la necròpolis del Serral, a Santa Maria 
de les Miralles: 12 tombes i restes de 
26 individus) (Gibert, 2011, p.170). 
Aquest fet és una dificultat afegida 
a l’hora de datar cronològicament 
aquestes estructures, ja que fa difícil 
precisar l’època a què pertanyen per 
haver-se destruït o barrejat els estrats. 
A grans trets, i tenint en compte 
totes les consideracions anteriors, 
ens podríem aventurar a proposar dos 
moments de creació de tombes exca-
vades a la roca que “correspondrien 
amb el del seu origen, en època tar-
doantiga, i la seva evolució al llarg de 
l’alta Edat Mitjana”, (López Quiroga, 
García, 2013, p.43). Una primera 
etapa emmarcada en els segles VI-VII 
i una segona etapa que comprendria 
els segles VIII i especialment IX i X. 
S’ha afirmat que a cada període li 
correspon una determinada tipologia 
de tombes (rectangulars i trapezoï-
dals pel primer període, pisciformes 
i antropomorfes al segon període), tot 
i que s’han trobat mostres, -sobretot 
en zones de frontera- que les diferents 
tipologies de sepultures s’allarguen i 
es barregen en el temps. 
Necròpolis rurals 
excavades a la roca
Així doncs, farem un recull de tot 
un seguit de necròpolis excavades a la 
roca que hem localitzat al terme mu-
nicipal de Navàs. Cal assenyalar que 
les dades aportades en l’estudi de les 
diferents tombes són aproximades a 
causa del mal estat de conservació de 
moltes d’elles.
Necròpolis de Collet de les Caixes 
(Valldeperes)
Localització: En la carretera Sú-
ria-Cardona, prenent la sortida de Vall-
deperes i seguint la carretera fins a 
Santa Fe, depassant-la, hom troba un 
camí a mà esquerra (abans d’arribar al 
cartell de GR) que porta a uns camps. 
A l’altra banda d’unes runes es localit-
zen les roques amb les tombes. 
A l’any 2007 es va realitzar una ex-
cavació arqueològica en aquest indret 
que va deixar al descobert una ferreria 
dels segles XI-XIII, tot i que, com as-
senyalen els seus autors, cal descartar 
una relació directa entre les tombes i 
el jaciment (Folch; Gibert, 2011, p. 
830).
Tomba 1
Tipologia: Ovalada, tipus “banyera” 





Amplada cap: 29-31 cm.
Amplada cos: 43-48 cm.
Amplada peus: 24-26 cm.
Profunditat: 24 cm (cap), 19 cm 
(cos), 8 cm (peus) aprox.
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Tomba 2
Tipologia: Quadrangular (A). Erosiona-
da però bona conservació.
Orientació: Nord-Sud (cap-peus).
Llargada: 200-209 cm.
Amplada cap: 54-62 cm.
Amplada cos: 58-60 cm.
Amplada peus: 43-51 cm.
Profunditat: 14 cm (cap), 15 cm 
(cos), 7 cm (peus) aprox.
Tomba 3
Tipologia: (Potser) ovalada (C). Molt 
erosionada. Orientació: Sud-Nord 
(cap-peus?)
Llargada: 219-223 cm. aprox.
Amplada cap: ±48 cm.
Amplada cos: ± 67 cm.
Amplada peus: indeterminat.
Profunditat: indeterminat. 
Necròpolis de la Vinya de Cal Mas 
(Valldeperes)
Localització: Partint de Santa Fe 
de Valldeperes (entre Súria i Cardona) 
s’hi troba Cal Mas. D’allà en surt un 
camí en bastant mal estat que passa 
per sota la casa. Es segueix un bon 
tros fins una caseta de pedra i es con-
tinua a mà esquerra fins una alzina 
gran. El cingle amb les tombes queda 
just a l’altre costat del camp.
Tomba 1




Amplada cap: 28-36 cm.
Amplada cos: 34-46 cm.
Amplada peus: 17-31 cm.
Profunditat: indeterminat (plena). 
Tomba 2
Tipologia: Indeterminada. Capçalera 
(potser) quadrangular (A). Molt mal 










Tipologia: Ovalada (potser) (C). Abun-
dant vegetació: sols s’observa el cos-
tat esquerra.
Orientació: Sudoest-nordest (cap-peus).
Llargada: 198 cm. (aprox). 





Tipologia: Trapezoïdal (B), amb bisell i 
vegetació. Ben conservada.
Orientació: Oest-est (cap-peus).
Llargada: 197-200 cm. 
Amplada cap: 34 (dins) - 49 (fora) 
cm. 
Amplada cos: 49 cm (sense bisell)- 
66 cm (amb bisell). 
Amplada peus: 29 cm. 
Profunditat: indeterminat (plena).
Tomba 5
Tipologia: Trapezoïdal (B). Abundant 




Amplada cap: 69-79 cm (fa un sor-
tint). 
Amplada cos: ±76 cm. 
Amplada peus: 38 cm.
Profunditat: indeterminat (plena).
Tomba 6





Amplada cap: 21 cm.
Amplada cos: 40 cm. aprox.
Amplada peus: 38 cm.
Profunditat: indeterminat (plena). 
Tomba 1 Collet de les Caixes. 
Tomba 2 Collet de les Caixes. 
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Tomba 7
Tipologia: Ovalada trapezoïdal (B/C) 
Infantil. Capçalera molt erosionada.
Orientació: Oest/sudoest-Est/Nordest 
(cap-peus).
Llargada: 132 cm aprox. 
Amplada cap: indeterminat.
Amplada cos: indeterminat.
Amplada peus: 20 cm.
Profunditat: 13 cm. 
Tomba 8
Tipologia: Ovalada, tipus “banyera” 
(C). Infantil. Cap caigut.
Orientació: Oest-est (cap-peus).
Llargada: 115 cm aprox.
Amplada cap: 30-40 cm.
Amplada cos: 37-35 cm.
Amplada peus: 20-26 cm.
Profunditat: 20 aprox. 
Necròpolis de Cal Garrifes 
(Sant Salvador de Torroella)
Localització: Cal agafar l’antic 
camí Cardona-Manresa, passant per 
sota de Fontelles del Mas fins arribar a 
prop de la casa ensorrada de Cal Gar-
rifes. Passat el camp, immediatament 
a banda i banda del camí es troben 
dues tombes a sobre d’uns blocs de 
pedra.
Tomba 1
Tipologia: tipus pisciforme (D) tot i 
que no s’estreny gaire pels peus. Pre-
sència d’una sitja petita.
Orientació: Oest-est (cap-peus).
Llargada:195-200 cm.
Amplada cap: 36-39 cm.
Amplada cos: 51-54 cm.
Amplada peus: 20-22 cm.
Profunditat: 44-45 cm. Buida.
Tomba 2
Tipologia: Pisciforme amb cap de fer-
radura (E), sense espatlla dreta. Mala 
conservació per la part inferior.
Orientació: Oest/nordoest –Est/sudest 
(cap-peus).
Llargada: 200-205 cm
Amplada cap: 26-28 cm
Amplada cos: 35-39 (prop peus) – 
45-50 (prop cap) cm
Amplada peus: indeterminat (aprox. 
47 cm).
Profunditat: indeterminat (9-20 cm).
Tomba 1 Vinya de Cal Mas.
Tomba 8 Vinya de Cal Mas.
Tomba 2 de Cal Garrifes.
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Necròpolis de la Vinya d’en Guitarra 
(Sant Salvador de Torroella)
Localització: Passades les tombes 
de Cal Garrifes cal agafar un camí 
a la dreta. Seguint el camí uns 200 
metres, hom troba el cartell que asse-
nyala l’existència de la necròpolis. Es 
poden trobar fins a 9 tombes. 
Cal assenyalar que uns metres al 
nord es troba un dipòsit excavat a la 
roca que presenta dos forats paral·lels 
que recorden la forma d’uns peus. Pot 
ser que es tracti d’una premsa. 
Tomba 1
Tipologia: Trapezoïdal (B). Possible 




Amplada cap: 24-29 cm.
Amplada cos: 30-32 cm.
Amplada peus:17-20 cm.
Profunditat: 25 cm. (cap)- 20 cm. 
(peus).
Tomba 2





Amplada cos: 37-49 (aprox.)
Amplada peus: 28-33 (aprox.)
Profunditat: indeterminat (plena).
Tomba 3




Amplada cap: 27-29 cm.
Amplada cos: 37-40 cm.
Amplada peus: 14-15 cm.
Profunditat: 11cm (min.) - 20 cm 
(màx.).
Tomba 4
Tipologia: Potser pisciforme (D). Molt 
mala conservació (especialment part 
esquerra).
Orientació: Oest-est (cap-peus).






Tipologia: Pisciforme (D). Cap poc 




Amplada cap: 17-19 cm.
Amplada cos: 26-31 cm.
Amplada peus: 11-13 cm.
Profunditat: 4 cm (min.)- 11 cm 
(màx.)
Tomba 6
Tipologia: Indeterminada (potser tra-
pezoïdal o rectangular (B o A). Molt 






Profunditat: indeterminat (plena). 
Tomba 7
Tipologia: Pisciforme (D). Cap poc de-




Amplada cap: 23-24 cm.
Amplada cos: 44-46 cm.
Amplada peus: 22-23 cm.
Profunditat: 15-17 cm. (molt erosio-
nada). 
Tomba 8
Tipologia: indeterminat (potser qua-
drangular (A). Molt mala conservació 






Profunditat: indeterminat (plena). 
Tomba 1 Vinya d’en Guitarra. 
Tomba 3 Vinya d’en Guitarra. 
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Tomba 9
Tipologia: Pisciforme (D). Erosionada. 
Peus poc definits.
Orientació: Oest/nordoest – est/sudest 
(cap-peus).
Llargada: 194-195 cm. 
Amplada cap: 21-25 cm.
Amplada cos: 42 (prop cap)-35 (prop 
peus)
Amplada peus: 25-31 cm. (aprox.)
Profunditat: 16-18 cm. 
Necròpolis de Can Riols 
(Valls de Torroella, Navàs)
Com arribar-hi: En la carretera en-
tre Valls i Palà de Torroella hi ha un 
trencall a la dreta que porta a una pis-
ta forestal. S’ha de seguir recte fins 
poc abans del mas Riols, on hi ha un 
caminet a mà esquerra. A pocs me-
tres, a la codina, hi ha unes roques 
amb les tombes.  
Tomba 1
Tipologia: Trapezoidal (B). Bona con-




Amplada cap: 45-47 cm.
Amplada cos: 38-39 cm.
Amplada peus: 19-20 cm.
Profunditat: 24 cm.
Tomba 2




Amplada cap: 58-59 cm.
Amplada cos: 42-45 cm.
Amplada peus: 31-33 cm.
Profunditat: indeterminada (plena). 
Tomba 3
Tipologia: Ovalada (C). Enterrament 




Amplada cap: 21-23 cm.
Amplada cos: 32 cm.
Amplada peus: 26 cm.
Profunditat: 10-12 cm. (aprox.)
Necròpolis del Mas Soler o tombes 
dels Caus (Castelladral, Navàs)
Localització: Agafant la carretera 
direcció Castelladral des de Súria i 
passat Sant Cugat del Racó, hom ha 
d’agafar un trencall a mà dreta cap al 
Mas el Soler. Abans d’arribar-hi, cal 
trencar a l’esquerra i seguir fins al Pla 
de l’Horta. Al marge d’un camp, a la 
dreta, s’hi troba un bloc amb la prime-
ra tomba i seguint amunt s’hi troben 
les altres dues a peu pla.
Al costat de la tomba amb bisell 
s’hi troben dos dipòsits excavats a la 
roca, possiblement una tina (el dipòsit 
més gran) i un follador (el més petit), 
destinats a usos vitícoles. 
Tomba 1
Tipologia: Ovalada, del tipus “banye-
ra” (C). Infantil i ben conservada.
Orientació: Sudoest-Nordest (cap peus).
Llargada: 105 cm.
Amplada cap: 21 cm.
Amplada cos: 27 cm.
Amplada peus: 17 cm.
Profunditat: ±25 cm (cap), ± 25 cm 
(cos), ±22 cm (cap). 
Tomba 2
Tipologia: (Potser) ovalada (C). Erosio-
nada i mala conservació.
Orientació: Oest-est (cap-peus)






Tipologia: Potser trapezoïdal amb cap 
i peu arrodonit i espatlla dreta (F). 
Molt ben conservada. Presència de 
l’encaix per la llosa de coberta.
Tomba 1 de Can Riols. 
Tomba 3 de Mas Soler.
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Orientació: Est-oest (cap-peus).
Llargada: Sense encaix: 197 cm. 
Amb encaix: 233 cm.
Amplada cap: Sense encaix: 45 cm. 
Amb encaix: 85 cm. 
Amplada cos: Sense encaix: 55 cm. 
Amb encaix: 89 cm.
Amplada peus: Sense encaix: 29 cm. 
Amb encaix 71 cm. 
Profunditat: indeterminat (plena).
Mesures del bisell: ±6 cm d’amplada 
entre la paret del bisell i la vora de la 
tomba i 26-30 cm d’alçada.
Tomba de Vilamorós 
(Puig-gros, Navàs)
Localització: En la carretera de Súria 
a Castelladral, passat uns 6 km hi ha 
un trencall en direcció a Puig-gros. 
D’allà cal seguir una pista forestal fins 
a les ruïnes de Cal Reixes. A la dreta, 
s’arriba al cartell indicador del GR de 
la Bauma de Comaposada i seguint-la 
un tros es troba el cartell indicador de 
la tomba que es troba en un cingle. 
Tomba 1




Amplada cap: 43-46 cm.
Amplada cos: 48-55 cm.
Amplada peus: 43-53 cm.
Profunditat: 35 cm (cap), 30 cm 
(cos), 32 cm (peus). 
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Tomba 1 de Vilamorós
